












































































































































































































































































































































































































































































































1 好き 3 16
2 どちらかといえば好き 12 16
3 どちらでもない 8 5
4 どちらかといえば嫌い 14 7








1 好き 2 どちらかといえば好き




















































































































































































































1. 好き 1 1 0 1 0
2. どちらかといえば好き 7 4 1 0 0
3. どちらでもない 3 1 0 4 0
4. どちらかといえば嫌い 3 6 4 1 0
5. 嫌い 2 4 0 1 0
現在の職場で動物を飼っているかどうか







1. 好き 4 1 11
2. どちらかといえば好き 4 4 8
3. どちらでもない 0 4 1
4. どちらかといえば嫌い 2 2 3
5. 嫌い 0 0 0
子どもたちともに虫取りなどを行っているか








1. 好き 2 1 0 0
2. どちらかといえば好き 8 4 0 0
3. どちらでもない 1 5 1 1
4. どちらかといえば嫌い 4 6 3 1



























































1. 好き 3 0 0 0 0
2. どちらかといえば好き 8 4 0 0 0
3. どちらでもない 1 5 0 2 0
4. どちらかといえば嫌い 0 8 3 3 0
5. 嫌い 0 2 1 3 1
子どもたちともに虫取りなどを行っているか







1. 平気で触ることができる 7 4 1 0
2. 何とか触ることができる 6 9 3 1
3. どちらでもない 2 2 0 0
4. 極力触りたくない 1 3 2 2
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